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Изменения социальной ситуации в России 
на современном этапе обусловливают необхо-
димость ориентации профессиональной под-
готовки будущих специалистов на формиро-
вание умений общения в условиях социокуль-
турного и кросс-культурного педагогического 
образовательного пространства. Период пере-
хода от просветительной парадигмы образова-
ния к культуротворческой выдвигает требова-
ние соответствия педагогической деятельности 
характеристикам современного поликультур-
ного социума, а также учета специфики раз-
ных культур и культурной толерантности в 
модели современного педагогического обра-
зования.  
В последнее время наблюдается активи-
зация научных исследований в области дис-
курса и формирования дискурсивной компе-
тенции, которая позиционируется в качестве 
одной из ключевых компетенций, признанных 
Советом Европы. Вместе с тем своеобразный 
«разброс» исследований, связанных с пробле-
мой трактовки понятий «дискурс» и «педаго-
гический дискурс», приводит к неоднозначно-
сти и противоречивости в решении названной 
проблемы. В нашем исследовании мы провели 
достаточно полный анализ становления поня-
тий «дискурс» и «педагогический дискурс», 
выявили социально-исторические предпосыл-
ки и тенденции терминологической универ-
сализации этих понятий. Рассмотрим генезис 
понятия «дискурс» в рамках современного 
этапа. 
Дискурс определяется в современной 
лингвистической теории как сложное комму-
никативное явление, которое наряду с линг-
вистическими характеристиками, присущими 
тексту, обладает и экстралингвистическими 
параметрами (участники коммуникации, их 
коммуникативные цели, намерения, прагма-
тические установки, социальные роли, фоно-
вые знания об условиях общения: о собесед-
нике, времени, пространстве).  
Ю.Н. Караулов, О.И. Кучеренко [2],  
Т.А. ван Дейк [3] и др. придерживаются, од-
нако, точки зрения, согласно которой с пози-
ций современных целей обучения коммуни-
кации основных функций текста недостаточ-
но. Главным в акте коммуникации является не 
смысловое наполнение текста, не его языковая 
форма, а реализация коммуникативных целей 
партнеров, для которой необходимым являет-
ся текст – средство достижения этих целей. 
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дукт речевой деятельности, но и процесс его 
создания, который определяется экстралинг-
вистическими факторами, то есть коммуника-
тивным контекстом и условиями общения [1].  
Дальнейшие исследования данного на-
правления связаны с реализацией идеи дис-
курсивной формации, которая приводит к се-
лекции дискурсообразующих характеристик 
(критериев отбора текстов), основными из 
которых становятся сферы человеческой ком-
муникации и практики, области знания, типо-
логии текста и др. Так, в настоящее время  
появляются понятия: «политический дискурс», 
«религиозный дискурс», «научный дискурс», 
«дискурс средств массовой информации», 
«педагогический дискурс» и др.  
Следует отметить, что исследования сущ-
ности педагогического дискурса связываются 
в настоящее время с особым осмыслением в 
системе высшего педагогического образова-
ния с методологической и технологической 
точек зрения проблемы его проектирования, 
разработка которой рассматривается многими 
учеными как философско-педагогическая 
рефлексия на кризис культуры и образования.  
Изучение педагогического дискурса про-
водится современными учеными с позиций 
интегративно-целостного подхода, целесооб-
разно сочетающего компетентностный, сис-
темный, личностно-деятельностный, аксиоло-
гический и культурологический подходы. Ис-
пользование его в качестве специальной 
методологии исследования позволяет обна-
ружить философско-педагогические основа-
ния для объяснения истоков неоднородности, 
множественности, мозаичности педагогиче-
ского дискурса; выявить закономерности и 
принципы, действенность и жизнеспособ-
ность возможной модели процесса проекти-
рования изучаемого феномена. При этом осо-
бый акцент делается на необходимости адап-
тации названного подхода применительно к 
специфике педагогического дискурса, имея в 
виду его сложную структуру с самостоятель-
ными, часто разноуровневыми элементами и 
полифонический характер, выражающийся в 
ценностно-смысловой коммуникации, пред-
полагающей взаимодействие субъектов с пе-
дагогически адаптированными текстами куль-
туры и их деятельность по «распредмечива-
нию» данных источников знания.  
Под педагогическим дискурсом пони-
мается объективно существующая динамиче-
ская система ценностно-смысловой коммуни-
кации субъектов образовательного процесса, 
функционирующая в образовательной среде 
вуза, включающая участников дискурса, педа-
гогические цели, ценности и содержательную 
составляющую, обеспечивающая приобрете-
ние студентами опережающего опыта в про-
ектировании и оценке любого педагогическо-
го или социального явления в соответствии с 
нормами культуросообразной деятельности.  
При характеристике педагогического дис-
курса представляется целесообразным анализ 
изучаемого феномена по следующим аспек-
там: цель, участники, образовательная среда, 
содержательная составляющая, условия об-
щения, стилистическая специфика педагоги-
ческого взаимодействия. Цель педагогиче-
ского дискурса носит, как и цель образования 
в целом, трехкомпонентный характер: в про-
фессиональной области – формирование клю-
чевых компетентностей участников образова-
тельного процесса, в общественной жизни – 
полноценная социализация личности в обще-
стве, в личностной сфере – становление лич-
ности. Характеристика участников педагоги-
ческого дискурса включает анализ их статусно-
ролевых функций, мотивов, ценностей, про-
фессионально значимых личностных качеств, 
индивидуальной интерпретации смыслов. 
Ценностная ориентация участников педагоги-
ческого дискурса сводится к признанию и за-
креплению моральных ценностей общества, 
специальных ценностей педагогической эти-
ки, соблюдению социальных традиций, зафик-
сированных в систематизированном знании 
законов общества и природы, раскрытию со-
держания основных концептов педагогическо-
го дискурса. Педагогический дискурс форми-
руется и функционирует в образовательной 
среде вуза, создание которой предполагает 
обеспечение определенной морально-психо-
логической обстановки, подкрепленной комп-
лексом мер организационно-управленческого, 
методического и психологического характера, 
обеспечивающих формирование у студентов 
гуманитарной культуры и стимулирующих 
собственную культуросообразную деятель-
ность студентов. Важнейшим условием эф-
фективности педагогического дискурса, пока-
зателем его гуманитарного качества высту-
пает переход от академического изложения 
содержания образования к построению в 
ходе профессиональной подготовки «живого 
знания». Речь идет о том, что в ходе педаго-
гического образования его содержание (поня-
тийно-терминологический аппарат, педагоги-
чески адаптированная система знаний, навы-
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ков и умений, педагогические технологии и 
пр.) «представлено в безличной форме все-
общности». Условия общения характеризу-
ются в первую очередь тем, что это общение 
происходит в рамках определенного социаль-
ного института, в данном случае – вуза. Стра-
тегия поведения участников дискурса, ком-
муникативная доминанта, учет социально-, 
культурно-, личностно-значимых условий и 
обстоятельств конкретной коммуникатив-
ной ситуации определяются типом общения 
(личностно- или статусно-ориентированное), 
а также целями данного педагогического дис-
курса.  
Педагогическое взаимодействие пони-
мается как процесс совместной деятельности 
участников образовательного процесса, имею-
щий педагогическую цель, опирающийся на 
установленные нормы и ценности, имеющий 
следствием изменения в ценностях, установ-
ках, деятельности, личностном миропонима-
нии, поведении, развитии соответствующих 
знаний, умений и навыков. Все виды взаимо-
действия: психологическое, межличностное, 
социальное, сотрудничество, влияние, интерак-
ция, общение, поддержка, манипулирование и 
другие, являются стимулами развития лично-
сти. Стилистическая специфика педагогиче-
ского взаимодействия опирается на диалого-
вую позицию субъектов образовательного 
процесса и находит свое выражение в много-
образии стратегий реализации гармонизи-
рующего диалога между всеми участниками 
дискурса.  
Педагогический дискурс, имеющий ин-
формационные, семиотические, антропологи-
ческие и культурологические истоки, рас-
сматривается учеными не только как продукт 
деятельности, но и как процесс его создания, 
и эффективность протекания этого процесса 
определяется целым рядом внешних и внут-
ренних факторов. Внешние факторы обуслов-
лены социальной и образовательной средой,  
в которой создается и функционирует педаго-
гический дискурс, а внутренние факторы свя-
заны с личностными качествами и установ-
ками субъектов образовательного процесса. 
Таким образом, факторами проектирования 
педагогического дискурса выступают, с одной 
стороны, рефлексивные развивающие меха-
низмы личности, с другой – сама развиваю-
щая деятельность и с третьей – социальная и 
образовательная среда.  
Онтологический момент «включенности» 
педагогической деятельности в социальную 
реальность позволяет говорить о правомерно-
сти использования педагогического дискурса 
как средства реализации целостной гумани-
тарной стратегии образования. Развитие гу-
манитарного качества педагогического дис-
курса должно быть направлено в первую оче-
редь на изменения: целевой ориентации; 
индивидуально-личностных смыслов образо-
вания, выступающих в качестве преобразую-
щего и преобразуемого начала; характера 
межсубъектного взаимодействия участников 
образовательного процесса; типа профессио-
нального мышления и поведения педагога, 
предполагающий личностно-гуманную ори-
ентацию; содержательной стороны учебного 
процесса; природы и характера используемых 
педагогических технологий; способов вос-
приятия, осмысления и субъективной трак-
товки явлений социальной и педагогической 
реальности на основе рефлексии, интерпрета-
ции, поисков личностного смысла.  
Ведущая концептуальная идея современ-
ных исследований этого направления состоит 
в том, что хотя педагогический дискурс явля-
ется объективно существующей системой, 
функционирующей в образовательной среде 
вуза, проектирование его – это сознательно 
организуемый и управляемый процесс, кото-
рый при соблюдении ряда принципов и орга-
низационно-педагогических условий обеспе-
чивает гармонизацию образовательного про-
цесса в вузе. В этой связи наибольший 
интерес представляет механизм перехода от 
внешне заданного, институционального про-
екта педагогической деятельности, представ-
ляемого учителю в виде стандартов, про-
грамм, методик и др., к корректировке этого 
проекта на субъектном уровне, а затем к ин-
дивидуальной, присущей именно данному 
педагогу форме его реализации. Целостность 
процесса проектирования педагогического 
дискурса зависит, таким образом, от объек-
тивных и субъективных оснований деятельно-
сти педагога, от понимания его действий по 
преобразованию предложенных ему извне 
целей, содержания, технологий и критериев 
оценки образования в его собственную, субъ-
ективную авторскую модель педагогического 
дискурса с индивидуально осмысленными и 
переработанными целевыми, содержательны-
ми, процессуальными и критериальными ха-
рактеристиками, адаптированными к его соб-
ственному, авторскому видению педагогиче-
ской реальности.  
Итак, дискурс, являясь универсальной ка-
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тегорией, определяет особую исследователь-
скую стратегию, предполагающую разносто-
ронний анализ выбранной сферы, выявление 
предпосылок и условий порождения комму-
никации в этой сфере, особенностей коммуни-
кативно-прагматической и социально-истори-
ческой ситуации для выбора форм, структуры 
дискурсивной системы. Проведенное нами 
исследование позволяет сделать следующие 
принципиальные выводы: с позиции языковой 
личности дискурс приравнивается к коммуни-
кативной компетенции, т. е. представляет со-
бой знания, умения и навыки, необходимые 
для поддержания общения; с позиции тексто-
образования дискурс приравнивается к языко-
вой компетенции, т. е. рассматривает пра-
вильность построения высказывания; с пози-
ции ситуации общения дискурс представлен в 
виде различных коммуникативных ситуаций, 
личностно- и статусно-ориентированных, и 
определяется принятыми в обществе сферами 
общения и сложившимися институтами (ин-
ституциональный дискурс); педагогический 
дискурс, являясь разновидностью дискурса в 
целом, имеет цель – формирование в сознании 
адресата культурно-педагогического концеп-
та, в состав которого входят разнородные 
признаки образного, понятийного, оценочно-
го, инструментального характера.  
Методология современных дискурс-иссле-
дований чрезвычайно многообразна и охваты-
вает такие направления, как диалог-фокусиро-
ванное, каузально-генетическое, критическое, 
а также методики, разработанные в рамках 
данных подходов: дискурсивно-диалогический 
метод, идентификативно-интерпретативная 
методика, синтезированные методики, рекон-
струирующие картину мира и картину речево-
го поведения и др. 
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